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ANECDOTARIO PERIODISTKX) 
Las artistas, las intervius y 
los periodistas honorarios 
m 
cías; que hace desaparecer el a m l u g i o del que ge s e r v í a n ! 
, i i. • i • i dor, «extraen» penosamente 
caciques para sembrar en las gentes ignorantes y omisas, |as cuart¡jjcs ej 
Oíro caso, no menos pinro-
rcsco que el relaíado, sucedióle 
en otra ocasión reciente. 
La excelente tiple Pilar Aznar 
se encontraba accidentalmente 
en nuestra ciudad. 
Los compañeros honorarios, 
hora en que el profesional se en- ,levados de un exceso de volun-
tad, se discutieron e! honor d^ 
que dif icul tan para poner en v igor algunos a r t í c u l o s de l ^ ^ y comentarlos que r o 
/ ^ ., . *• « , j i i L . hacen mas que distraer al verda-
la Cons t i t uc ión cuyo cumpl imien to deben ser las a u t o n 
Laicismo. Liberación del espíritu. Conciencia libre.1 
Esencia de la democracia. En palabra alguna puede en- i 
cerrarse este significado tan completo. Con ella se rompe! No se inquieten mis compañe- ¿Cómo me las arreglé? Eso 
la cadena tradicional con la que atenazabas las ooncien • |ros de Infortunio periodístico, o ya es un secreto profesional, hl-
sean los que, como el comenta- jo de la práctica y de la expe-
de rienda, 
mas o menos 
conceptos con que flagelar la libre conciencia de los que! m0(jcst0 «coci> no. 
nunca se sintieron subyugados a ningún despotismo. Es' Esta bieve ' información-co-
una do las mayores conquistas del r é g i m e n republicano,' mentarlo me lo ha inspirado esa 
incompatible éste con ningún dogma, pues que a todas P'éyade de periodistas honora-
las confesiones le es común su intolerancia, siendo la ca- rios que' inconscientemente o 
. . . . - .. , , . u . , . , por lograr el carnet, visitan las 
racterística que les distingue el dominio absoluto del redaccione8( prcc¡samente( a la 
creyente hasta hacerle un ser abúlico, carente de la me 
ñor sugestión. cuentrc en el período más Inten-
Cuántas luchas solo por no dejarse humillar ante la so y álgido de su varia y com- eniíewisíÍrse con la bella paisa-
soberbia de quienes predicaban la humildad; y aún hoy pl«)a labor y promueven conver- na> se d2Spiazaron varios con 
lápiz y cuartillas y tras de In-
fructuosas gestiones y tentativas 
dades las primeras en ejecutarlo y en no falsear las esen- E| periodista honorario, como I w ^ a l í l · l a ^ n f o r m a c l ó n 6 
cias tolèrantes que emanan de la Ley fundamental del digo, visita la redacción, os da , . doce áz ja mañana c] di-
Estado, pues el no hacerlo lleva el peligro de que los la tabarra, os Indigesta a pre- re¿r^r esíab3 quc ^ ^ ^ Q ^ 
republicanos en el medio rural, y con ellos la República, &unías Y si es día de teatro, caf¿^ con su correspondiente ra-
se hallen desamparados, siendo objeto unos y òtra de las asa a y313"161'1^ hueras V ción de gotas, porque veía el 
. . ' . . J hasta os da un pitillo, os carn- hF,CHeiCí 
iras de reaccionarios y frigios. big e! papel y os lo enciende>i< y tra^so- ; 
Es de desear que la autoridad cuando haya de modifi- todo este cúmulo de atenciones E1 amoí propio del rePoríero 
car normas que no dan tranquilidad, lo haga con la ma- que. a veces, suelen ser since- surgió raudo y sin decir ni anun-
. , - , . ¿ ° ( L i xo c,ar 3U propósito, salió dispues-
yor rapidez, pues que algunos ae sus actos, ne ya sus ras, ¿sabéis por qué? to a evjtar c| r|dfcu|0 
omisiones, dan lugar a que las personas libarales se vean Por hacerse con una localidad Indagó> corr¡ó de un lado para 
envueltas entre las vergonzosas pasiones de los que son y pofer r al can]enno de 'a otro y p0r fin a Ia una de !a 
, , . , . , •, , T artista y entorpecer la labor de , . 7 K . , . 
ciegos instrumentos de l©s mcumphdores de la Ley, en- ,os íram0yisía8 danzando por el ^ Puf0 enfrentarse con la 
valentonados por la no actuación de quienes por su car- escenarlo, 
go tienen el ineludible deber de velar por el régimen cu- Mas. a veces, les suele ocu-
ya representación ostenta. 
En otra ocasión y preveyendo por parte de lo que hoy 
sucede, dije «que no se les cause la amargura (a los re-
publicanos) de que la Eepúbüca^para ser servida necesita 
de sus enemigos* y hoy esta amargura es mayor cuando tumbre, se afeita con una «gillet 
se observa que guardadores de la República se ponen al te», y ocurre que el periodista 
servicio de sus enemigos. que confió su labor al honorario 
Es en los pueblos donde más se necesita quede bien con e! fin de satisfacer los anhe 
ostensible las funciones de autoridad, pues que en la ¡os ^ / f ' pa8a por duro ootüuoiUAü A.* > i i trance de lanzar el periódico sin 
mayoría de ellos todavía sigue el «orden monárquico» |a apetecida información, so pe-
que si no ha provocado conflictos es por la reflexión de na de que se la invente, como en 
los que se constituyen como únicos guardadores del ré- otra ocasión vlose obligado hà -
gim en en un ambiente de probada hostilidad, la que para cer el comentarista, 
que vaya desapareciendo es imprescindible se les haga 
ver por|quien esté obligado a ello, que |l« Constitución no 
es una ley de excepción sino que obliga a todos los ciu-
dadanos, y a todosj.os pueblos. 
Y no se diga que se mencionan vagos temores, pues la 
rrir que, después de estar toda 
una tarde confeccionando un 
cuestionario de preguntas y sa-
cando punía al lápiz, se cortan. 
como se corta el quefaltode eos • 
genial tipie. 
Y mientras Pilar Aznar empe-
zaba a almorzar, el reportero 
comenzó su precipitada labor. 
La charla terminó, próxima-
mente, a las dos de la tarde. A 
las cinco debía estar en máqui-
na la Información. 
El reportero, aun sintiendo el 
cosquilieo del hambre, se dirigió 
al café y en un velador, pergue-
fló la interviú. 
Luis de Sirval, agudísimo periodista y destacado re-
dactor de «La Libertad», confirma desde aquel periódi-
co lo dicho por nosotros en REPÚBLICA, con fecha 
17 de noviembre y con el título de «¿La carabina de 
Ambrosio?» 
Creíamos entonces llegada la hora de derribar la his-
tórica mesa. Han pasado muchos días desde nuestro ar-
tículo y como muy bien dice el amigo Sirval «del ajuar 
del decoro republicano, solo quedan los cortiuones»... y 
la mesa continúa inconmovible. 
¿No le parece a don Manuel Azaña que ha llegado el 
momento de aplicar sin contemplaciones la ley de de-
fe ¡sa contra los enemigos de la República? 
Estamos hartos de transigencias y de paños calientes. 
Esa excesiva benevolencia de los gobiernos republicanos 
para con sus irreconciliables enemigos, hace factible que 
puedan tener lugar sucesos tan dolorosos como los 
de Bilbao. 
Las derechas estáa encantadas de la transigencia gu-
bernamental, pero no crea por eso el Gobierno que a esa 
benevolencia han de responder acatando la República y 
no creando conflictos al Gobierno, antes al contrario, 
esperan impacientes poder disparar el tiro de gracia con-
tra este régimen que a ellos se les antoja moribundo. 
Y las izquierdas tampoco están satisfechas; esta es la 
pura realidad. 
Nueve meses largos de .República con gobiernos en los 
que han predominado fuerzas que se llaman netammte 
izquierdistas y que a pesar de haber llevado la alarma a 
la mal llamada gente de orden, con proyectos que tan 
avanzados parecen a los elementos de derechas, no han 
logrado llevar a los esperanzados ánimos de los proleta-
rios otra cosa que la duda o la|desesperación. 
¿No os parece muy significativo, que aquellos alegres 
republicanos abrileños, metidos hoy a Aristarcos, digan 
por todas partes, plagiando a Jorge Manrique... «que 
cualquier tiempo pasado fué mejor»? 
EMILIO B U R O E S MARCO. 
mam 
na y yo en posse interesante,¡en nuestra mirada, que, al fin 
A las tres y diez hacía su en-"comenzamos ei diálogo con los ' mujer, se enternece y conmise-
írada en la redacción, en el pre- 0jos 
ciso momento en que el director — |Amparíto, está usted mo-
seguía «segregando café» al no- nísimal 
i tar que la Interviú se había frus- - |Y tú en una platea de go-
• irado. rral 
I Fué un momento, lo digo sin Nos ruboriza su desparpajo y 
la ante jactancia, en que me sentí orgu- proseguimos: 
revistas i noso. Pleno de satisfacción me —Bueno, no lo repita que se 
Precisamente, íué en 
rior actuación de las 
Velasco. I encaré con el director y le acá- van a enterar. Lo que debe hacer 
Alguien se comprometió a ha - j | | ¿ entregándole las cuartillas .. es obsequiarnos con el muftequl-
cer una Interviú a la bella Mis i Ha sido el éxito más grande to y con la caricia que regala a 
rea l idad es que por pedir la observancia de dicha ley se D0jiy y Saiió la edición sin la l n - ! de mi vida periodística y a la esos felices mortales que han 
han hecho vergonzosas represalias que me repugna men- formación. vez el que con más agrado re- pasado los cincuenta... 
deducir si el acatarla y sent i r la Cuando el repórter se apercl-|cuerdo... | — jY que se enlerenlen tu casa 
bló, trató de subsanar la falta El director creo que me rega- j y te riñan 
com¿tida por el honorario, pero 
era ya tarde. 
La sugestiva mulata, termina-
ción ar y que l levan a^ 
puede constituir delito. 
Puede suceder también de que todo esto sea causa el 
medio, pues mientras en^unos puntos se cogen íiores vis-
tosas y do agradable aroma,sen otros se cogen abrojos, y do su papel, abandonó a media 
ó una <gulllete> 
de bolsillo... 
esto con el mismo cultivo, con el mismo interés de que 
el régimen y la ley que lo instituye sean el altar de la 
Patria en el que todos ofrezcamos nuestros esfuerzos y 
nuestros amores. iQaé distinto premio a un mismo 
esfuerzol 
LUIS C. CERCÓS. 
Castelserás. 
F r a n c o e n T e r u e l 
Avenidalck la República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de ios 
inmejorabfes anisados, Hcores, jarabes y vinos genero-
sos a precios defmgen. 
Depós i to exclusivo del afamado c o ñ a c Miravet de je-
rez y de lo» eraboteiiaaos Domcq y G o n z á l e z Qyasa. 
función el teatro, marchando en 
automóvil a Valencia por no te-
ner que actuar en la función s i -
guiente. . 
y así ocurrió que el cronista 
se vió en la necesidad de inven-
tarse la interviú que, con gran 
uj o de detalles, datos y fechas, 
se publicó en el número siguien-
te. 
Alguien le remitió el periódico 
a Mis Doily y a los pocos días 
ia genlll bailarina me enviaba 
unas líneas felicitándome y feli-
citándose, porque era la primerd 
vez.que un periodista, sin el mo-
lesto acoso de preguntas, había 
(adivinado las respuestas que ella hubiera dado. 
un paraguas' —Déjese de bromas y cuénte-
í me algo de su vida artística para 
I los lectores de REPUBLICA. 
I - ¿ D e REPUBLICA? Nada. 
Y ya expuestas las anteriores Es muy 8eri0 y y0> ya pUec|e 
anécdotas , terminaremos este 
pasatiempo con una breve Inter 
viú, que bien pudo hacer un ca-
marada honorario y que a mí 
una vez más, toca confeccionar 
imaginariamente... 
Amparilo Taberner, la grácil, 
bella, encantadora y deliciosa-
mente atractiva vedette de la 
compañía Velasco, nos recibe, 
digo, no nos recibe, porque ni 
siquiera pretendemes presentar-
nos ante ella. Pero nos sonríe, 
como si nos conociera ¿oor la 
pinta?... 
Espléndida y desarropada pu-
dorosamente nos envía una pi 
caresca mirada, y ella en esce-
ver, que soy muy de «La hoja de 
parra» o del «Muchas gracias».. . 
Lo siento... 
—y yo también—exclamo des-
prendiendo una líquida perla, 
que es lo único de que puede 
desprenderse uno en estos nece-
sitados tiempos. 
Insistimos: 
-iPor Pérez Madrigal, bella 
Amparilo, dígame algo, aunque 
sea de Arnedo, Castllblanco o 
Igïesuela del Cidl 
—jNl de la reforma agrarlal 
— En ese caso, comencemos 
por el final y cuénteme la anéc-
dota de ritual. 
Hay tal cantidad de congoja 
rativa, nos complace. 
—Verás—comienza diciendo, 
mientras entrega a un señor cal-
vo, el muflequlto encantador-
no recuerdo bien si fué en Ma-
drid, en Vlcáivaro o en Miraflo-
res de la Sierra, pero lo que si 
recuerdo perfectamente es que 
ocurrió que al hacer esta misma 
caricia a un vejete, una señora 
no menos vejeta, pero de genio 
efervescente, que estaba en la 
butaca contigua se levantó aira-
da y rumiando imprecaciones 
me soltó dos paraguazos en ple-
no sombrerete que me hizo re-
cordar a los Santos Mártires. . . 
Se promovió el consiguiente 
escándalo, intervino la autori-
dad y aclarado lo sucedido, me 
enteré de que era su venerable 
y celosa costilla... 
Desde entonces—termina d i -
ciéndonos-siempre que en Cok-
tail de amor» hago esta caricia 
procuro hacérsela al vejete cuya 
compañía no es sospechosa... 
y ya está. Perdonen los perio-
distas honorarios la afectuosa 
indiscrección del más modesto 
de los compañeros. 
JOSE VALENCIA R O y O . 
i¡iiii¡t¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiii.ii¡iiiHiiiiiii Mwmpmijiiw 
ifanHtí mütor ^ ceite í)esa" 
atí ¥SIIU?3 ao Cro.vil y 10 11 
caballos, semÍQuevo. Molino Sau 
Francisco, 4,—Teruel. 
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FOOTBALL 
Mañana, a las tres de la tarde, 
los infantiles del Rápid juegan en 
su campo con el equipo provin-
cial. 
El partido promete ser íntere-
sante. 
• • 
Parece ser que el 14 de febrero 
comenzaiá aquí un campeonato 
con cuatro de las cinco sociedades 
que en Teruel existen. 
En la Comisión Deportiva figu-
ran tres de los señores que inte-
graban la anterior Comisidn... 
Estamos recopilando un buen 
número de datos sobre estos de-
talles que están, injustamente, 
desparramando la amistad de los 
jóvenes deportistas y mereciendo 
censaras. 
Tan pronto ios tengamos, que-
dará» expuestos para vèr qué ra-
zones han tenido para no invitar 
al Rápid a dicho campeonato, 
i • 
La Directiva del Rápid ha que-
dado constituida en la forma si-
guiente : A l recibirnos el se ñor Pomares, 
Presidente, don R. Bartolomé; Monleón, nos:manifestó que rei-j 
del Cerro; vice, don José Sabino; i naba tranquilidad en laiprovincia, 
' y que laicamente tenia noticias 
de que en La Fresneda circulan 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
S i e m p r e l o s m e j o r e s . L o s d e m a y o r p u r e z a 
y g a r a n t í a . 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928. . • • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
» 5 por 100 1917 
, 5 por 100 
, 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
! Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . • • 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
4 ll2 por 100 
VISITAS 
Visitaron al gobernador comi-1 
siones de Ojos Negros y Formi-
che Alto y secretario de Orihuela 
j del Tremedal. 
tesorero, don Octavio Vülanue 
va; secretario, don Moisés Salva 
dor; vocales, donPublioPerruca, rumores alarmistas, por c u y a ^ 
don Angel Pumareta, don Cesá- causa había ordenado tomar pre 
reo Pérez y don Vicente Roig. cauciones y adoptará medidas 
enérgicas para evitar cualquier | 
desmán en contra de la Repúbli j 
ca. 
La Prensa honesta, que no 
tiene n i quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puçde v i 
v i r con dignidad d i los legí 
timos ingresos que le propor 
cionan los anuncios y sus' 
cripciones 
Todos los amigos de REPU-
BLICA están obligados a rea-
lisar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
lllllllllilllillllilllitl(ltlllU>ÜiÜ 
Continúan los t. abajos condn-í 
centes a la celebración de un do • 1 
mingo deportivo. REGLAMENTOS 
Podemos asegurar será una de •; APROBADOS : 
trabajo en Ojos 
Negros 
L a R e d a c c i ó n de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vilafcla, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel VUIén,Rafael B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis F c c e d , José Pardo 
Qayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel , Fernando 
López , Emilio B u r g è s , 
José Soler, Luis Dopor-
to, Pedro Vargas , R a -
m ó n Feced , Martín Gres • 
po, Francisco L ó p e z Se-
gura, Fernando Valera* 
onnnufliuiQBDBii 
C É D U L A 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, , 5 por 100 
» . 5 Va PCK 100 
» B por 100 
» Crédito Local S'^ por 100. . . . . 
, » , 6 por 100 ' • 
, » » Inteples 5 por 100 . . . 
, ,> » » 6 por 100 . . . 
s 
mostración verdaderamente cul-
tural. 
# • 
Como el Sevilla no conteste 
pronto. Padrón marchará a Amé-
rica. 
Por fin se da como segura la 
vuelta del inquieto Rubio al Ma-
drid. 
La Federación Española ha 
multado con doscientas pesetas al 
jugador Regueiro por cometer un 
acto de reteldía durante la excur-
sión a laglaterra. 
• • 
Para el próximo eño, el Muni 
Se han aprobado los siguientes Una comis ión visita a nues-
reglamentos: tras autoridades 
S o c i e d a d Cooperativa para; Ayer tarde i\egSLrQIl ¿e Ojos 
construcción de un edificio para Negros ^ comisióa compuesta 
Casa del Pueblo de Teruel. i por el presi(it;nte del Centro Ra-
— i dical Socialista don Santos P..ri-
Congregación Mariana y San ;cío Blasco; jeíiús Cardona, 
Juan Bautista La Salle, de Te-
ruel. 
Liga de pequeños y medianos | 
propietarios campesinos, de Obón | 
INGRESO EN EL 
MANICOMIO: : : 
Por orden del gobernador ha 
ingresado en el manicomio pro* 
vinciai Nicolás León Fernández, 
de 44 años, natural de Navajuan 
(Logroño), quien ya estuvo en 
cipio madrileño habrá desalojado otra ocasión recluido en otro ma 
el Hipódromo y campo de Cha- nicomio. 
martín,proporcionando al Madrid 
un buen negocio para contar con 
otro terreno más hermoso. 
del Socialista y don Alejandro 
Rubio, 
miento 
secretario del Ayunt.v 
e n representación del 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid nuestro director don 
Gregorio Vilatela con su gentil 
hija Marujita. 
— De Sarrión la señorita Araceli 
Blasco. 
— De Ojos Negros el concejal 
: don Mariano Paricio. 
— De Calanda el médico don V i -
ininiiiiitfnm^ 
BOXEO 
Martínez de Alfara y Martínez 
Fort marcharán en breve a Amé 
rica ventajosamente contratados. 
RAMOSA. 
HA QUEDADO RESUSLTA 
L A HUELGA DE LIMPIADO-
RES DE OLIVOS DE 
CALANDA 
El señor Pomares nos manifes-
tó esta mañana que la hue'ga de 
Hoy se exhibe la interesante . limpiadores de olivos de Caianda, 
T e a t r o M a r í n 
oue se planteó el pasado mes, ha 
quedado resuelta satisfactoria-
mente. 
I Es mi deseo—añadió—hagan 
constar el éxito de las gestiones 
i realizadas a tai fin por el delega 
do de mi autoridad don Vicente 
dega» cinedrama basado en la ; M,lñoz» ^611 se Personó en dicha 
obra de Blasco Ibáñez. localidad y regresó ayer tarde 
Intérpretes: Conchita Piquer, i desPués de ^aber quedado solu-
María Cailejo y Valentia Parera.: cionado el conflicto. 
película «Lilión» (El conquista 
dor), interpretada por Charles Fa-
rrel y Estelle Taylor. 
El argumento es de gran suges 
tión. 
Mañana se proyectará «La Bo' 
ECOS TAURINOS IBl caso de u^lve 
j Hace unos di .s dimos cuenta a 
Ha fallecido Pascual Sáiüz Yus-: nuestros lectores de un caso ocu* 
te, mozo de espadas de Nicanor nido en Ejuíve relacionado con Viilalta. 
El amigo Sátnz contaba coa ge. 
nerales simpatías y mereció, por 
su honradez, la confiatzi de Ni -
canor, a quien damos nuestro 
sentido pésame por la muerte á:¿l 
infortunado Pascual. 
el cura de dicha localidad. 
Hoy recibimos UQ comunicado 
firmado por doña Isidora Galve 
de Núñez, rogándonos aclaremos 
la fuente en que tomamos dicha 
información. 
Como dijimos entonces y repe-
timos ahora, nos fué remitida por 
Por 425.000 pesetas puede uno don Inocencio Gascón y compro-
quedarse con la 
para cinco añus. 
plazí de Cádiz 
Y por 270.000 y pliego de con 
diciones que obra en nuestro po 
der, puede quiea lo desee», optar 
al arriendo de la de Málaga, para 
1932 a 1934, inclusives. 
ZOQUET1LLO. 
bada en el Gobierno civil , en don 
de obra dicha denuncia remitida 
oficialmente por el alcalde. 
Por tanto queda complacida 
nuestra comunicante, sin qae po-
damos rectificar la información 
en el sentido que ella desea, h t8> 
ta que de una manera oficial se 
desmienta. 
mismo. 
Tuvimos ocasión de saludarles. ., • . t.. cente Muñoz, y nos manifestaron que ante la 
grave crisis de trabajo p0rqUe i - A interesar asuntos municipa-
atraviesa dicho pueblo se habí m íles de Ababuj, llegaron el alcalde 
reunido las entidades que repre-!don Isidro Buj ? don Pio Ibáñoz, 
sentan para estudiar 1. forma de apreciados correligionarios, 
conjurar el conflicto, acordando ] — Llegó de Sardón nuestro buen 
comisionarles para que vísit ran amigo don Restítuto Mata, 
a las autoridades y diputados a _ Regresó de Madrid nuestro 
Cortes y rogarles intercedieran buen amigo don Narciso Bayo, 
en t ivor de la constiucción de un salido* 
camino vecinal desde el Hospital 
Para Perales la SÍ ñorita Edelia 
Hernández. 
minero hasta el empalme del ca 
mino de Villar del Saiz, unos 
tres kilómetros, cuyo camino fué ENFERMOS 
en 1925 declarado de utilidad 
pública. 
También solicitan se recabe del 
Gobierno la pronta subasta de las 
obras de las escuelas graduadas, 
recientemente concedidas, y que 
el crédito de 722.315 pesetas que 
e) Estado concedió a las minas, 
sea empleado en la limpieza de 
las minas, escombreras, etc., et-
cétera, con objeto de emplear 
obreros. 
El número de obreros sin tra 
bajo pasa de 300. 
La comisión hizo esta mí ñaña 
las correspondientes gestiones 
cerca del gobernador y del dipu 
tador señor Vilatela. 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , 
> de España • 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes • • 8 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922. . . . . . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/j por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos.del Alberche 6 por. 100. 
Central de Aragón 4 por 100' 
Nortes 3 por 100." 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras.. . 
Libras. . . . 
Oollars. . . . 
Relchsmark . 
es-co 
67 00 
OO'OO 
7675 
8025 
82'00 
8800 
77-60 
QO'fiO 
Sl'OO 
90X0 
180,50 
85'50 
7e'oo 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
102'00 
78'00 
CO'OO 
74,50 
OO'OO 
455l00 
3Q0'00 
000'CO 
OOO'OO 
51'25 
lOl'OO 
548,00 
273;00 
1S4Í00 
7775 
CO'GO 
000'CO 
9175 
OO'OO 
ÜC'CO 
59'25 
242(10 
47 30 
mm 
234'60 
eo'ss 
41,55 
i m 
2,82 
'->• 
n viaje 
estudios 
Ayer noche y en viaje de estu 
dios llegó de Valencia una aume 
rosa comisión de estudiantes de 
Notablemente mejorado, saiu l aquella ciudad, 
damos al joven industrial don Pu-1 A l frente de ella va el catedrá' 
blio Perruca. I tico don Antooio Boscá, muy co-
— Guarda cama el joven Rai-
mundo Valencia, hermano de 
nuestro camarada don José. 
Celebraremos el restablecimien-
to inmediato. 
illKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP 
Hil 
De pintones de chopo, lom-
bardo y canadiense de 3 a 5 me 
tros £ 0 30 y 0 40 véatimos. 
Francisco Lázaro, Santa Eula-
lia. 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cubro, los si 
guientes: 
Don Luis Gómtz, 2.034 98 pese-
tas; don José Pardo, 543 85 y se-
ñor presidente de la Audienciis, 
3 000. 
nocido en nuestra ciudad por ha 
ber prestado sus servicios en este 
Instituto. 
Durante todo el día han reco-
rrido la población, visitando, es-
pecialmente, nuestras principales 
y valiosas joyas arquitectónicas. 
Que su estancia ea nuestra ciu 
dad les sea grata y provechosa. 
Ülill 
MAGISTERIO 
i i I 
Venta 
de camioneta Fiat de 1.000 kilos a tode 
prueba. También carabiaríala por Ford 
turismo. Razón: Enrique Gascón, San 
Andrés, 24. 
Vuelta al trabajo 
Corufia, 23.—Durante uia reu-
nión de los Sindicatos únicos se 
puso a votación uaa propuesta 
dando por t.rminada la huelga. 
Si aprobó por 27 votos coatraS. 
En su consecuencia, el trabajo 
se reanudó anoche mismo. 
Zarparon los barcos pesqueros 
para realizar sus tareas. 
es en 
engci 
linffli'iilHiiiiiiiiiiiii 
A U D I E N C I A 
D:n Francisco Lasuéo Ccrcín, 
vecino de Pobla de Ssgur, ha in-
terpuesto recurso contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Alcañ z, de 
21 de noviembre de 1931, por e) 
que se dgaron sin efecto ios de 
18 de jalio y 14 da noyiéinbre 
mismo año, y contra el bando y 
decreto de la Alcaldía de Álcéfi z 
de 28 de noviembre último, aaua' 
ciando U suspensión de los dos 
últimos referidos acuerdos; todo, 
sobre creación de una pteza de 
aparejaioi titulado de Obras. 
Habiendo sido indultados 
cursillistas de esta provincia, por 
la Direcció a general de Primera 
Enseñanza, se servirá i acudir el 
día 1.° de febrero, a las nueve de 
ia mañana, ai Instituto Nacional 
de Segunda enseñasza, para dar 
comienzo al cursillo. 
Teruel 23 dt enero de 1932. 
El presidente del Tribunal 
JOSE SOLER. 
Los exámeues de la convocato-
ria de enero, darán comienzo en 
la Escuela Normal del Magisterio 
primario el día 29 del corriente 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, d'3 
los j grados. 
Idem ir í.iima de hoy, — 7'2. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, eQS'S. 
Recoorrido del viento, 0. 
Lluria en milímetros, O'O. 
P E R D I D A 
Ea la carretera de Teruel a 
Monreal del Campo se ha perdi 
do una rueda de camioneta. Se 
ruega caso de ser encontrada, la 
entr-, guen a su dueño Serafín Ca-
sas, de Tobet o en la posada de 
Garzs 
Córdoba, 23.-Durante la ma-
drugada de ayer patrullaron por 
las calles fuerzas del Ejército.! 
La Guardia civil estableció re-
tenes en los centrds público i yeD 
varios conventos. 
Los seminaristas abandonaron 
el Seminario 7oluntariameate. 
El gobernador ha prohibido to-
das las manifestaciones y reunió" 
nes, incluso las de carácter culta' 
r a l 
Ea Villanueva de Córdoba exis-
te gran agitaclóa, por haber alU 
un foco comunista. 
Lss autoridades adoptaron pt6' 
cauciones. 
Han sido circuladas órdenes se' 
verísimas. 
«mniQnniiniiniflnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Tranquilidad 
Valencia, 23.-E1 gobernado^ 
civil señor Daporto, M * ^ * 5 ^ 
los periodistas que la tranqoil^3 
era absoluta en la capital y Pr^ 
vincia, y que procuraría sosten6 
la por cuantos medios tiene 
alcance, estando dispuestoja 
asa 
sofo' 
car cualquier intento de ma»efft 
fulminante. 
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I A C I O G E N E R A L 
i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , d e s p u é s d e p a s a r l a n o c h e e n 
e l m i n i s t e r i o , m a n i f i e s t a q u e r e i n a t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a . 
En Figols resisten a las fuerzas algunos revolucionarios que van 
entregándose sin lucha. - Se aumentan los guardias de asalto. 
Entrega de una bandera al Cuerpo de Comunicaciones. 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
Madrid, 23,—El ministro de la 
Gobernación, leyó ayer en el Con-
greso un proyecto de ley, cuya 
parte dispositiva dice asi: 
Artículo i.0 Se aumenta el nú 
mero de guardias de Seguridad 
de primera, consignados en ^el 
presupuesto vigente, en 2.500 pa-
ra ampliación del servicio de van-
guardia (asalto), con el número 
de j>-fes, oficiaies y clases nece 
saríos, y en 100 los de vigilantes 
conductores de vehículos de la 
Dirección general de Seguridad. 
Ar t . 2,° Se autoriza la adqui-
sición de 60 camiones automóvi-
les tipo faetón para el transporte 
de fueizás y el de agua a presión 
y los gastos necesarios para el 
arrendamiento de locales con des 
tino a garajes, entretenimiento, 
compra de armamento y vestua 
rio. 
Ar t . 3,° Para subvenir a las 
atenciones a que se refieren los 
artículos anteriores, se concede 
un crédito extraordinario de pese-
tas 4.636.573 50, con el detalle y 
aplicación que después se fija. 
Ar t . 4.° Se autoriza al minis 
tro de la Gobernación para que 
por sí o delegando en ia Direc 
ción general de Seguridad, dicte 
las disposiciones necesarias para 
el cumplimiento de lo que se dis-
pone en la presente ley.> 
NOTICIAS DE L A MADRU-
GADA 
Madrid, 23.—Por encontrarse 
de madrugada en Gobernación el 
jefe del Gobierno, conferencian-
do con el ministro, recibió a los 
periodistas el subsecretario de 
aquel departamento. 
Con los informadores se halla-
ba el subsecretario de Obr¿s pú 
blicas Teodomiro Meüéndtz. 
Eíseñor Esplá dijo que había 
conferenciado con el gobernador 
de Málaga,, quien le manifestó 
que la tranquilidad era completa. 
El gobernador se disponía a 
hacer un recorrido por la pobla-
ción. 
En Coi uña, Santiago, Córdoba, 
Barcelona y Manresa no ocurre 
novedad. Todo está tranquilo. 
A preguntas del señor Menén 
dez dijo el señor Esplá que había 
llegado a Córdoba el ministro de 
Obras públicas. 
del Colé-
gio da Abogadas 
*" Maarld, ^.~ÉT"''señOT'OssorIo 
y Gallardo ha insistido ante la 
Junta de gobierno del Colegio de 
Abogados de Madrid, en sudimi 
sión del cargo de presidente. 
Una comisión le visitó para que 
desistiera de sus propósitos y an-
te la rotunda negativa a continuar 
«n el cargo, toda la Junta ha di-
mitido, asimismo por solidaridad 
con el decano. 
Reunión de comi-
siones y minorías 
Madrid, 23.—Ayer se reunió el 
Pleno de la comisión de Respon-
sabilidades, examinando algunos 
documentos relacionados con la 
labor que actualmente realiza, 
acordando reunirse de nuevo el 
miércoles de la semana próxima. 
La minoría radical socialista 
celebró una reunión ayer tarde, 
tratando asuntos de interés para 
el partido y acordándose intensi-
ficar la propaganda en toda Es-
paña. 
La minoría socialista se reunió 
ayer, fij Ando sus puntos de vista 
acerca del proyecto de ley del 
divorcio, que irá próximamente 
a la Cámara. 
No se adoptó acuerdo alguno. 
A la reunión asistieron los mi 
nistros de lastrucción y Trabajo. 
La comisión de Presupuestos, 
teniendo en cuenta que la refor-
ma de plantillas de funcionarios 
públicos se aprobó por las Certes 
y por consiguiente tiene carácter 
de ley, ha acordado proponer a 
la Cámara que queden en vigor 
dichas plantillas y que se satisfa-
ga el importe de las mismas. 
El ministro de Hacienda, a 
quien le fué comunicado este 
acuerdo por el señor Vergara, 
manifestó que si la comisión adop-
taba este acuerdo, no tenia nin-
gún inconveniente en acatarlo, 
pues él no había hecho de tr sto 
cuestión de gabinete. 
Ayer tarde fué entregada al 
presidente del Congreso una co 
municación dando cuenta de ha-
ber quedado constituida la mino-
ría republicana conservadora, in 
tegrada por los señores Arranz, 
Ayesta, Lozano, Castriilo, Casti 
ilo Gómez, Pérez Vargas, Usano, 
Recaséas, Aramburu, Gómez Ji 
méatz , Blanco (don Carlos) y 
Osorio Fiorit. 
Actuará como secretario don 
Manuel Oiorio. 
Noticias ofícíaies 
de Barcelona y 
[a 
Madrid, 23.—Ei subsecretario 
de la Presidencia facilitó ayer a 
los periodistas el siguiente tele 
grama oficial: 
cGobernador de Barcelona a 
presidente del Consejo. A las 17. 
Cábeme satisfacción comnnicar 
V. E. que órdenes Gobierno y las 
instrucciones se han cumplimen-
tado puntualmente. 
Como he tenido el gusto de par 
ticipar al ministro de la Goberna 
ción, han sido ocupadas por fuer-
zas del Ejército y Guardia civi l 
las poblaciones en que se había 
declarado la revolución social 
izando la bandera roja en las Ca-
s*s Consistoriales, la que ha sido 
sustituida por la nacional y re-
puestas las autoridades locales 
con aplauso clamoroso vecindario 
que agradece la solicitud del Go-
bierno. 
Se ha precedido a la incauta-
ción de armas y explosivos, res-
tableciéndose todas las comuni 
caciones directas, telegráficas y 
telefónicas y precediéndose con 
toda actividad a reparar la vía fé-
rrea de los ferrocarriles cátala' 
nes. 
Por ser de justicia expreso mi 
gratitud por el celo, fidelidad y 
entusiasmo con que han contri 
buido a la restabración del orden 
el jefe de la División general Ba-
tel; el general Molero, a cuyo 
mando están las fuerzas concen-
tradas, los jefes de la Guardia ci-
v i l y carabineros y el alcalde de 
Manresa. 
Los obreros de la cuenca del 
Llobregat piden reanudación tra-
bajo, habiendo dado orden a los 
patronos para abrir las fábricas. 
El orden y la tranqnillidad en 
la provincia es absoluto.» 
El subsecretario de la Presiden-
cia manif sstó a los periodistas que 
según noticias de última hora re-
cibidas en Málaga, se registraron 
en la capital dos colisiones duran 
te el día. 
Una por la mañana, contra los 
guardias de Seguridad, a quienes 
se produjeron dos heridos leves, 
y otra por la tarde, en que dos 
guardias civiles de paisano fueron 
agredidos por unos huelguistas. 
Los guardias se defendieron con 
sus pistolas desde una casa. 
Acudieron más fuerzas y se en 
tabló un tiroteo, ocasionándose 
un muerto y un herido. 
La autoridad militar no había 
creído necesario intervenir, pero 
dispuso que por la noche se mon-
tasen varios retenes. 
Como en Piou 
Bilbao, 23.—En las escuelas pú-
blicas de niños y niñ is de Begofia 
se declararon éstos ayer en huel-
ga como protesta por haber reti-
rado los crucifijos que había en la 
sala. 
Los maestros acudieron a las 
escuelas, pero los muchachos no 
entraron en ellas. 
En la puerta de 
una iglesia explo-
ta una bomba 
Zaragoza, 23.—Anoche estalló 
una bomba a la puerta de la igle 
sia del Seminario de San ^Car3oss 
en la plaza del mismo nombre. 
El artefacto produja grandes 
daños. 
Re umbó todo el barrio, rom-
piéndose numerosos cristales. 
No se practicaron detenciones. 
Ayer tarde se presentaron en 
dicha imprenta varios agentes de 
Policía, invitando al personal a 
que abandonase el local. 
Se negaron a ello los obreros y 
con tal motivo acudió una sección 
de guardias de asalto y a los po-
cos minutos quedó desalojada la 
redacción del citado periódico. 
patibiiidad del car-
go de concejal con 
el de diputado 
Barcelona, 23.—En la sesión 
del Ayuntamiento -se acordó pe-
dir a las Cortes sea declarado in-
compatible el cargo de concejal 
con el de diputado a Cortes. 
Murcia, 23.—El gobernador ci-
v i l declaró ayer qu.1, teniendo en 
cuenta las manifestaciones cele-
bradas en Molina de Segura, cu-
yos dirigentes no estaban dentro 
de la Ley, por no haber sido au 
torizadas ni guardado el respeto 
debido a los Poderes constituidos, 
ha multado al presidente de la 
Acción Nacional del Sindicato 
Obrero Católico, Sindicato Agra- | 
rio Católico y Centro Tradicíona-1 
lista, con multas de 1.000 y 250 
pesetas. • | 
En Madrid fracasó 
el intento de paro; 
Madrid, 23.—Ayer mañana sa^  
lieron del aeródromo de Getefe, 
con direcció a a Barcelona, dos 
escuadrillas de aviones militares 
del grupo número 3, formadas por 
11 aparatos. 
Manda la ex vidición el coman 
dante jeje don Niceto Rubio, 
Madrid, 23.—Ayer mañana co-
menzaron a recorrer las obras nu-
tridos grupos de obreros extre' 
mfstas que invitaban al paro. 
Además, se repartió una hoja 
de la C. N . T., en la que se dir i -
gían duros ataques a la Casa del 
Pueblo y a sus elementos directo-
res. 
En algunas obras, por simpatía 
con el intento, y en otras por co-
acción, secundaban el paro, sien-
do muchos los que abandonaron 
el trabajo. 
Ea cuanto tenían noticias los 
guardias de asalto de que se ejer-
cían coaccionas, acudían a los lu-
gares es que éstaà se realizaban, 
y lograban disolver sin violencia 
los grupos de huelguistas. 
López Dóriga in-
gresa en el Partido 
Radical-Socialista 
Madrid, 2 3 . - E l deán de la Ca 
tedral de Granada, señor López 
Dóriga, diputado republicano que 
pertenecía al Partido Agrupación 
al Servicio de la República, ha 
ingresado en el Partido republica-
no Radical Socialista. 
Uno de los diputados de la mi-
noría, en la reunión que ésta ce-
lebró por la tarde, propuso su in-
greso, y se acordó admitirlo,siem-
pre que declare que acepta la dis-
ciplina del Partido. 
Como el señor López Dóriga 
había aceptado ya esta disciplina 
desde el primer momento, es se 
guro que se le dará de alta en el 
Partido. 
Con gran solemni-
dad se entrega una 
Granada, 23. -Ayer por la ma-
ñana varios grupos de obreros se 
presentaron en el edificio del an 
tiguo penal de Belén, actualmen-1 
te desalojado, comenzando a efec-
tuar su derribo e incendiándolo 
después. 
Acudió h Policía, que legró 
dispersar a los obreros. 
Poco despuéi llegaron los bom-
baros, que rápidamente lograron 
dominar el fuego. 
Redacción des-
na en ei Parla-
mento 
El señor BíSteiro, después de 
la sesión, dijo a los periodistas 
que el martes próximo procurará 
que continúe la interpelación del 
doctor Juairros, sobre abolicionis 
mo. 
Entre otros, tiene pedida la pa 
labra el doctor Pittaluga. 
Después seguirá ei proyecto so 
bre unificación de industrias mi 
l i ares, en que ha qusdado el se 
ñor Fanjul en el uso de la pala 
bra. 
Este es un proyecto muy inte-
resante que se presta a largas 
discusiones técnicas. 
Madrid, 23.-Por orden de la 
Dirección general de S guridad 
h\ sido suspiadido indefinida-
mente y multado con mil pesetas, 
el periódico «Mundo Rojo». 
Lerroux 
Madrid, 23.-Los periodistas 
preguntaron al señor Lerronx si 
piensa en el próximo discurso 
desarrollar un programa de Go 
bierno a lo que contestó: 
«De ninguna manera. ¡Buenos 
estár. les tiempos para progra 
masl Pienso definir mi conducta 
y sacudirme los diversos mila-
gros que me atribuyen. 
Madrid, 23.-Este mediodía tu-
vo lugar en el Palacio de Comuni-
caciones el acto de entregar la 
bandera que el periódico que se 
llamó «Crisol» regala a dicho 
Cuerpo en atención a que fué el 
primero que proclamó la Repú* 
blica, izando en su edificio la ban-
dera tricolor. 
Asistió el jefe del Gobierno, el 
ministro de la Gobernación, los 
subsecretarios y los directores ge-
nerales del Cuerpo y alto perso-
nal. 
Ofreció la bandera el director 
de «Luz» don Féliz Lorenzo, con-
testando el señor Azaña con un 
bello discurso. 
Con motivo de haberse instala 
do altavoces se congregó en los 
alrededores del edificio numero-
so gentío, que al izarse la bandera 
al son del himno republicano, 
prorrumpió en Víctores y aplau-
sos. 
El acto resultó muy brillante. 
Por los Ministerios 
Madrid, 23.—El ministro de la 
Guerra estuvo en su despacho 
hasta las doce, hora en que se 
trasladó al Palacio de Gsmunica-
clones para asistir a la entrega de 
la bandera que el periódico que se 
tituló «Crisol» regala al Cuerpo 
de Comunicaciones. 
El ministro del Trabsio recibió 
diversas comisiones de obreros, 
entre estas una de la Telefónica. 
trillaban acuarteladas an una fá-
brica no intentaron la salida ante 
la presencia de unos 300 revolu-
cionarios qua disponían de armas 
largas. 
Los sediciosos enarbolaban 
bandera roja y llegaron en su osa-
día a presentarse a unos 50 me-
tros de la fábrica en actitud bur-
lesca pero sin hostilizar. 
A l darse cuenta de la llegada 
de las tropas marcharon a la cum-
bre de la inmediata montaña de 
San Cornelio, cuya altura es de 
mil metros. Como la ascensión 
era difícil y peligrosa para la 
fuerza, ya que los revoltosos es-
taban parapetados con gran can-
tidad de armas, sitiaron la mon-
taña, entregándose poco después 
unos 200, quedando en la cumbre 
unos 70 irreductibles. 
A última hora se dice que las 
faerzas tomarán la montaña si no 
se entregan en plazo brevísimo. 
En el resto de la cuenca la tran-
quilidad es total y si no fuerajpor 
las tropas, los cañones de artille-
ría y las medidas de seguridad, 
parecería no ha ocurrido ni ocu • 
rre nada, pues la tranquilidad co-
mo decimos y el aspecto de las 
poblaciones es normal. 
La situación en 
NOTICIAS DE GOBER-
NACIÓN 
Madrid, 23.—El mieistro de la 
Gobernación pasó toda la noche 
en el Ministerio. 
A l recibir esta mañana a los pe» 
riodistas les manifestó que había 
comunicado varias v e c e s con 
Barcelona, en donde la tranquili-
dad es completa. 
A las cinco de la mañana le in-
formó el gobernador que no ha-
bían acudido al trabajo los tran-
viarios ni los conductores y per-
sonal de autobuses, pero que en 
el muelle y demás sitios el traba-
jo se desarrolla con normalidad. 
En Málaga también ha renaci-
do ia tranquilidad. 
No circulan los tranvías y los 
ferroviarios que habían secunda-
do el paro, han vuelto al trabajo, 
En Coruñs igualmente terminó 
la huelga renaciendo la calma. 
En Sevilla—terminó diciendo 
—hay tranquilidad completa y 
asimismo en la cuenca del Llo-
bregat. 
tención del señor 
ürquijo 
Bilbao, 23.-Don J sé María 
Urquijo, detenido con motivo d'i 
los sucesos delj pasado domingo, 
ha dirigido un escrito al señor 
¡Ossorio y Gallardo, pidiéndole 
que, como comp£ñero, interpele 
al ministro sobre las causas de su 
detención, diciendo que los rumo^ 
res por los cuales le acusan de ser 
el CÍ beza del movimiento contra 
la República, en Bilb;o, son fal-
sos. 
Añade que está compU tamente 
alejado de los sucesos del domin-
Barcelona,23.-D3sde Manresa 1 
han salido para Figols diversas 
fuerzas en camiones. 
La situación en Figols es algo' Te léfono de R E P U B L I C A 
confusa. _ < 3 n _ — 
Cinco parejas de la Guardia ci-! 
v i l al mando de un alférez, que se; ¡ M É ^ ^ 
es ae ios su-
cesos ae la cuenca 
••BKSBnBBKBBBHMMOHB 
P P E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, H! ases . 
Fuera, al trimestre 
Anuncios, rt'.dftmos y efquelas, 
seg-ún tarifa 
1,50 pesetas 
6.00 » 
L a Imprenta editora de REPUBLÍCA 
confecciona toda clases de modelaciones 
prospectes, fEctunis, recibos, circma^' 
etc. reglamentos, obr s, revistas, etc ' 
Ronda de Víctor Prunedu, mim. 20 
Sábado 23 de enero de 1932 Redacción y 
i i ' "•" ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ Toda la correspondencia al AdminjsírafL 
Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono ^ _ ' = = ^ 
M A D R I D D I A P O R D I A A U T O - R A D I O " E l P a l a c i o de ia M ú s i c a " 
Vamos a poner, que nos 
encontramos en ei centro del 
redondel donde todos los días 
lidiamos un poco de periodis-
mo comentarista- La plaza es 
grande y los moñacos que 
nos sueltan tienen que despa-
char lo suyo. Pues bien, a 
ello. En el palco presidencial 
colocamos hiperbólicamente al 
señor Maciá. Nosotros mon-
tera en mano haciendo crujir 
la arena bajo nuestras pisadas: 
y un tanto jacarandosas, nos 
dirigimos al pafeo con ia mira-
da y le brindamos a su exce-
lencia, el presidente de la Ge-
neralidad, el torito de esta 
crónica, un tanto resabioso. 
Por virtud de un prodigio 
de hermosura morena, mis 
Cataluña quedó convertida en 
la madrugada de hoy en nada 
menos que «Miss España». 
Nada menos ni nada más, por 
que España resume en este 
curso a las cuarenta y nueve 
provincias que la componen 
en esta morena beilez-?, grá-
cil, flexible y eurítmica cuyos 
ojos llevan impresos los paño 
ramas de la serenidad catala-
na a los que no hemos conse-
guido ver asomado a este 
nuestro don Francisco Maciá, 
cuya vejez le ha indin ¡do a 
la fabricación de repúblicas y 
al ejercicio revoltoso, tan fá-
cilmente confundib e con el de 
un niño travieso. 
Se nos ocurre una interro-
gante: ¿Hubiera elegido Bar 
celona 9 una mis Madrid para 
representar a España, aun en 
el caso en que esta hiperbóli 
ca misa, hubiese en justicia si-
do ia más bella de las repre 
sentaciones regionales? Deje-
mos en el aire la interrogante. 
Madrid, incomparable ciudad 
de hidalguía y de señorío, 
aunque no lo haya dicho Cer-
vantes, acaba de elegir la re» 
presentación de la belleza es-
pañola en la personalidad de 
«miss Cataluña». Para que se 
vaya enterando el señor Ma-
ciá y los macialistas que a 
propósito del discurso pronun-
ciado por don Miguel Maura 
en el cine de la Opera, se 
consideran agraviados en sus 
sentimientos de limitación en 
el concepto patrio. No ha 
ce muchos días y en ocasión 
de un banquete homenaje or-
ganizado en Madrid a un dis-
tinguido poeta inteligentísi-
mo periodista sevillano, oí yo, 
ya que los interlocutores pro 
curaron hablar !o suficiente-
mente alto para que yo lo 
oyese y lo suficientemente 
bajo para que no lo pudiese 
oir, que el discurso del señor 
Maura había unido a los cata-
lanes dispersos en contra de 
Castilla. Castilla y Madrid, 
en vista de eso eügen la re-
ceso, 87. ZARAGOZA 
R ADIO R B C E P Í O R E S Y 
R A D 1 O - F O N 0 O 1 Ï A F 0 3 R. C . A. 
RADÍO CORPORATION 
of A M E R I C A 
AMPLL 
F O i N O G í l A F O S POR TA IÉLEÍ 
C . Y. R. ZHATS 
V E N T A A P L A Z O S 
R E G A L - PRLOPHON Aparatos y discos O D E O N 
entl: [W H t M f Sil ^  \ 
presentación nacional de la: 
belleza española en la perso-1 
na de una señorita catalana.! 
La elegancia no espatrimo-
nio de las altas chimeneas ni! 
de los paños de Tarrasa. La 
elegancia la tiene quien la tie-
ne y no quien la quiere tener. 
Sin embargo, esta señori-
ta catalana, a cuyos pies ren-
dimos nuestra admiración,^ 
nes ha dado la pauta p a r a l a , , ñ f Maciá i El jurado, para calificar los traba-
solución de este .rob.e.a " ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ l 
planteado por la tolerancia la montera y esperamos el modernidad del estilo. El concu 
inexplicable que se le guarda regai0 ^ una sonrisa ya quef trente podrá tratar de la materia 
al venerable y un poco per- . * n , . nn nnpde 0frecer!(lue crea oportuna, sin perder, 
turbado señor Maciá La se- 13 senectud my Pnede 0 , , ' desde luego, el ambiente turolen-turbado señor Macia. L a se ^ ^ en el terren0 de ias ^ ha de caracter¡zar ei tra(I 
ñonta Cataluña ha dicho: ^ posib¡iidades del in- bajo. 
«Estoy muy orgullosa y me * E | sefíor Mac iá no l 6.» Los originales no excede-
siento muy feliz por repre- . ' . cAntimiPntn'^11 de 10 caartillas a má(ittlna 
sentar a L tiemoo mismo a n0S '"'P1'3 Sent,m,lnÍ0 (doble espacio) y de 15 manuscri-seniar a un tie po mismo a el de respeto a sus anos (tas> 
Cataluña y a Espana,-es USAÑO ORSUSGCI.| 7/) A los siete días de fallado 
decir, España detrás de Ca- * va _ _ actos resoon-k «mcurso. si los autores de los 
Acción Cultural Turolense 
contesta a una alusión 
En la gacetilla referente a | «Amigos de la Banda» 8e 
los acuerdos tomados por la dedica a plagiar cuanto hace 
«Acción Cultural Turolense 
como se acredita y es sabido 
de todos por las notas q u ^ 
la Prensa. 
Todo esto es mucho más 
tos. va aue sus actos respon- i -
taluña-por esta fusión en T x i n W i a no premiados no reclamasen sus 
. v , r , . . . . den a la mas tierna ^'ancia. . • é t seráll destruidos mi áe \as dos personalidades TT n . ^ ^ O U H C H trao^os, »CI 
r . Un poquito de lormaiiaaa y sin abrirlas pucas. 
y que parece una coinciden- de de criterio en ellrtiiiiiiiiiiiti iimiiininiii™^^ 
cía que resume el problema senúáo universal es lo q u e ^ ^ ^ j ^ ^ ^ A . A 
attuah. Es decir estasen- deseamos ai buen viejo Ma. InSpeCCiOIl U m i m 
Cilla Señorita catalana dá por a jóvenes macialistas' Estadística dsmográfioo sanltarra da 
sentado que representa, pri- de ^ {n tinencia. 
mero a Cataluña y después j jOAQUÍN R. MARCHENT 
a España y además destaca , ^ ^ ^ ^ e n s a L a t ^ ) 
las dos personalidades, luego ,ffflim«iM,yM 
I 
A. C . 
Primer concurso literario 
provincial para premiar 
el mejor artículo, que a 
juicio del Jurado, se 
presente y verse 
sobre jTeruel y 
su aspecto 
esta capital correspondiente a la 
samana qua terminó el 16 de Enero 
de 1932: 
Número de nacidos vivos, 6, 
Idem de fallecidos por todas 
causas, 6. 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades Infecto-contaglosas 
Ningún caso. 
Estadística damográflcs-santtarla de 
la prevínola de Teruel (sxoepto la 
capital) correspondienta a la se-
mana que terminó ei 16 de Enero 
de 1932: 
Número de puabios que con-
si dentro de un mismo cuerpo 
nación existen dos personali-
dades, indudablemente es que 
no son un cuerpo sino dos 
los que se pretende. Además 
la señorita Cataluña da p o r 
vivo el problema actual. E n ' 
vista de todo esto Castilla y 1 
Madrid, capital de España,! 
haciendo justicia a su belleza, I 
la entregan el cetro de la' Esta sociedad, con el ñn de fo-l prenden estos datos, 264, 
hermosura española. I mtntar la iíterifurf ^ T?iez? 
r ! a iniciarse en, la juventud local 
i S í e s verdad que el pro-! como un reflejo de sus futuras ini-
blema está vivo, nosotros'ciatlvas han de formar el 
nos atreveríamos a proponer; ho^ e fel r?7^EFLEJAKDO EL , , i sentir del artículo 16 de sas bases, 
una solución que nos ha su-|organizaUa popular concurso pa. 
gerido estas declaraciones de ' ra premiar el mejor artículo que 
«miss Cataluña», primero y sobreTerU8lysa asPect0 se Pre- Morb,^d y , ^ * » ^ «^•'••«e-
de «miss Esoaña» d ^ n , . x . .sente dentro de los días anuncia-
oe «miss nspana» después |doS| artícu,0 qtte raá3 tarde será 
i'ues- to que la belleza espa- iasertado en toda la Prensa de Te-
ñola, se resume en esta mucha- \ ruel y su regional. 
cha catalana, a nosotros se l Los origÍQalesse admiten 
. , ~ •; a partir del día de hov hasta el 15 
MS O U re que Cataluña y ¡ de febrero próximo eLas L i e ' 
en Cataluña podría resumirse clones de cLa Voz de Temehc, EI 
; España toda, y de este modo ITtlria» y REPUBLICA, donde se 
!no existiendo Castilla, ni¡Subliíaráa los origiliales ríicil5i" 
! A^^rvA» ni \ A \ i K dos- E1 eilvio se haiá firmando el 
Aragón, ni Andalucía, m As- origiaal con un lema y en ^ 
tunas, ni UallCia, ni ninguna aparte, cerrado irá en la cubierta 
región, mataríamos a España 
para hacer nacer una Catalu-
ña amplísima y con amplísi-
m a s fronteras. A nosotros 
sociedad local titulada «Ami-
gos de la Banda», hay un 
punto y aparte alusivo a la 
seciedad «Acción Cultural 
Turolense», que no se puede 
por menos de contestar como bajo si añadimos que estaso, 
directivos de la sociedad alu-ciedad «Amigos etc.,, no 
dida y máxime también por la cambia de titulo por querer 
insidia lanzada. sacar al Ayuntamiento unos 
Se dice en esa gacetilla instrumentos que donó y en 
que A. C . T . es una «socie los que la Corporación Mu. 
dad creada recientemente, micipal gastó bastante dinero 
con fines parecidos» a la de en su conservación. 
«Amigos de la Banda>^y eso Este hecho es bastante 
es tan erróneo, tariialso, qué aclaratorio si se fija un poco 
para justificar la procedencia el lector, puesto que demues-
de la sociedad en cuestión, tra que «Amigos de la Banda» 
no vamos a tener más reme- es todo lo contrario de anú-
dio que hablar abiertamente, gos de la banda ya que pre. 
a fin de que cada uno quede tende reintegrarse de los ins-
en su lugar. trumentos que donó, no cam. 
Sin entrar en los fines ni blando su título como tal so-
en el per qué de «Amigos de ciedad para no perder este 
la Banda», puesto que de to- derecho, 
dos es sabido se creó con el y para terminar sepa dicha 
exclusivo objeto de prestar sociedad y todo el mundo que 
apoyo económico y moral a «A. C . T.», es sociedad de 
la Baada del Municipio, que arte y cultura legalmente 
por falta de recursos, dada la constituida en Teruel parata-
situación precaria del Ayun- íes fines, sin que tenga nada 
tamiento, estaba en verdade- qUe ver, ni maldita ia gracia, 
ro período agónico. Con otra que labora en som-
Los fondos de esta socie- bras titulada, para sarcasmo 
dad, que se destinaban p/Y/zc/- del arte «Amigos de la Ban-
pálmente para compra de da», debiendo añadir para fi-
instrumentos musicales, se nal que «A. C . T.» se formó 
robustecían en primer lugar a propio impulso, sin necesi-
por las cuotas de sus asocia-i dad de nacer apoyándose en 
dos y en segundo, por actos: ios fondos y ¿ocios de una ' 
A 
Número de habitantes de estos 
pueblos, 240.561. 
Idem de nacidos vivos, 149. 
Idem de defunciones por todas 
cansas, 72. 
Idem de fallecidos menores de 
un año, 10. 
nos da lo mi mo, porque lo moralment9 el galardón conque 
'ha sido objeto. Además habrá 
otros accésits honoríficos confec-
que nosotros soñamos no hace 
al nombre y sí al sentimiento 
el lema y dentro el autor con su 
nombre y domicilio. 
2.° Habrá un premio en metá-
lico, consistente en 20 pesetas ade« 
I ïí^l"!.??0^ íus t i f iW zirSaMón^vIírerrobres.' 
Teruel, 21 de enero ds 1932. 
dadoo Infeoto-Boniagiosas 
Tifoideas.—Tres casos entre Jo-
sa, H c i de la Vieja e Híjar, con 
una defunción en Híjar. 
Difteria.—Un caso en Nogue* 
íuelas. 
Tuberculosis.—Dieciocho casos 
entre Alcañiz, Calanda, Híjar, 
Torrijas, Santolea, Vivel del Río, 
Aldehuela, Nofneraelas, Valde 
rrobres. Pitarque y Villarluengo, 
con una defunción en Aldehuela. 
Fiebre de Malta.—Tres casos 
entre Bezas y Nogueruelas, 
Sarampión.—Dos casos en Fe-
rreruela. 
Gripe.—Once casos entre Alio-
clonados por un artista de la loca-
patrio de un concepto un poco ilidad ^ se entregarán a los tra 
universal, que tiende hacia la baj05 ^ 6 8 ^ en mérito, 
'desaparición de las fronteras. 
Y así con la montera en la 
El inspector provincial 
de Sanidad, 
J. PARDO GAYOSO. 
üiniiü&ssnmaniaDBaa 
S.9 Los premios no podrán ser 
declarados desiertos. 
4.° Podrán concurrir a él los 
mano le brindo ai señor Ma ique llevei1 cn añ0 ^ando menos 
ciáe.sta idea de que el DezÍenTerüe l 7 sVro7íncia' y los 
uc que ei pez (qUe sean naturales de la misma 
chico se trague al grande,! 5.° El nombre de los compo-
contraviniendo ei refrán y todo'nentes del jwado, no se conocerá 
el sentido de ia lógica. Pe7o hasta el fína1, autique se adelanta 
la Mgica no hace al caso ^ Z T ^ ^ ^ . 
Aten c i o n 
Se venden íres camiones 
fíe marcas acreditada , en 
buenas condiciones de fun 
cionamicnto y a toda prueba, 
de fres, dos y una tonelada. 
Para informes Garage Ara-
g ó n . Teruel. 
que realizó la Banda en épo 
ca no muy lejana, consisten-
tes la mayor parte de ellos en 
funciones de teatro represen-
tadas en el Marín. 
Pues bien, el fin de la so-
ciedad que se constituía con 
este dilema, de la noche a la 
mañana, haciendo caso omiso 
de su reglamento y del título 
que como sociedad indica su 
significado, se mete a orga-
nizar actos, en los que gasta 
sus fondos y en señalar con 
menosprecio a una sociedad 
de significado abierto, con re-
glamento aprobado y legal-
mente constituida. 
Podrá la sociedad «Amigos 
de la Banda» gastar sus fon-
dos en lo que quiera, podrá 
dedicarse a cuanto le de la 
gana, pero no olvide nunca 
que como sociedad de arte 
se constituyó primero y se 
halla en la actualidad consti-
tuida «Acción Cultural Turo-
lense». 
No procure menospreciar 
la labor de I& sociedad que 
I defendemos, porque en pri-
I mer lugar, actúa limpiamente. 
.tomando acuerdos legales que 
"autoriza su reglamento, sin 
hac r como <'Amigos de la 
Banda», que por no tener de 
nada, ni aun siquiera tenía, 
ni puede que tenga, libro de 
actas. 
ciedad, presta a desaparecer 
voluntariamente, reslandocon 
seguridad estos fondos a al-
gún establecimiento benéfico 
con arreglo a cláusula fi^ 
de su reglamento. 
A. C. T 
el periódico de mayor ti-
rada en la, provincia, es 
a la vea el de más 
plia información. 
Estar suscrito a 
R E P U B L I C A 
es tener la certesa de 
t a r l a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos SOCM^ 
obreros, asuntos Políii' 
ees, ecos de los pueblos^  
sucesos, etc., etc. lo en-
contrará el lector. 
L E E D «República 
ANUNCIAD EN 
Mañana estaráa abiertos alP^ 
blico: * 
Farmacias de López ?o&*x 
La Bola. , y 
Panaderías de Miguel Maí"tlu 
Bautista San Juan. ^ 
Estancos de las calles ]• ^ 
Ramón y Cajal y Avenid» ü 
República, 
